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ОБЩИНА СВОГЕ 
НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ 
„ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 
 
                                           Под патронажа на  
     Кмета на Община Своге                Ректора на Националната музикална академия           
                      инж. Жоро Цветков                                  проф.Димитър Момчилов 
                          ЧЕТВЪРТИ 
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 
ЗА КАМЕРНА МУЗИКА 
по случай юбилейните годишнини 
на Йохан Себастиан Бах, Йохан Кристиян Бах, Морис Равел,  
                              Сен  Санс, Бела Барток, Ян Сибелиус и др.  
                       Н А Г Р А Д Е Н   Ф О Н Д   2 500 Л Е В А                  
 
20 май, сряда, 2015 год. начало 11.00 часа                    
Място на провеждане:камерна зала на НЧ”Градище 1907” 
Програма: две произведения по избор. 
Заявки за участие придружени с програма на адрес 
kkonkurs@mail.bg 
Журито е съставено от изтъкнати наши педагози и 
изпълнители 
СИМПОЗИУМ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КАМЕРНОТО 
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО МАЙСТОРСТВО И КОНЦЕРТНА 
ПРОГРАМА 
         19 май, Зала на Националната музикална академия 
    С участието на д-р Нeвенка Трайкова,/Македония/ доц.д-р Атанас Карафезлиев, 
ст.преп.Лилия Костова,Константин Пшеничников/Русия/ и Йоанис Филарету/Кипър/ 
                                        АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР:проф.Мая Патронева 
 
 С финансовата подкрепа на Министерство на културата 
 Община Своге,НЧ”Христо Ботев”с.Батулия, Сдружение „Рила 2011”,,Стройнадзор 
2000”,”Биотроник” ЕООД иНЧ”Градище 1907” 
 
 
 
 
 
 
 
 
